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Cекция 4





СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
Проанализирована информация различных источников о изменении территори-
ального состава Уральского военного округа. Сделан вывод, что во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. территориальный состав военного округа пре-
терпевал довольно значительные трансформации, целью которых являлись улучше-
ние системы органов военного управления на местах.




CHANGES IN THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL COMPONENT OF 
THE URAL MILITARY DISTRICT IN THE YEARS OF THE GREAT 
PATRIOTIC WAR OF 1941-1945
The information of various sources on changes in the territorial composition of the 
Ural Military District is analyzed. It is concluded that during the Great Patriotic War of 
1941-1945, the territorial composition of the military district underwent quite significant 
transformations, the purpose of which was to improve the system of military command 
and control bodies on the ground.
Keywords: the Great Patriotic War, the Ural Military District, administrative and 
territorial changes.
Военным округом является установленная зона (граница) ответ-
ственности, в пределах которой функционируют территориальные 
войсковые формирования. Нередко военные округа совпадают с ад-
министративно-территориальным делением страны. Округа обеспе-
чивают эффективное управление Вооруженными силами через во-
енно-окружной аппарат и местные органы военного управления. 
Во главе округа стоит командующий, подчиненный министру обо-
роны. В России, где во второй половины XV в. создавалось помест-
ное войско, произошло деление территории на военно-администра-
тивные единицы – разряды. При строительстве регулярных Воору-
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женных сил территория страны делится на инспекции, дивизии и 
округа. К 1917 г. существовало 12 округов и область войска Донского2.
После событий 1917 г. произошла территориальная дезинтегра-
ция бывшей Российской империи. Польша, Финляндия, Прибалтика 
стали независимыми государствами, ряд территорий оказались ок-
купированными Германией и Польшей, значительная часть бывшей 
империи находилась под контролем «белого» движения и являлась 
неподконтрольной советскому правительству в Москве3. Дореволю-
ционные границы округов не соответствовали моменту и нуждались 
в пересмотре.
Уральский военный округ (далее УрВО) был создан декретом 
СНК РСФСР от 4 мая 1918 г. «Об учреждении военных округов» в 
составе Казанской, Вятской, Пермской, Уфимской, Оренбургской 
губерний. Военно-окружное управление располагалось в Екатерин-
бурге. После занятия белочехами, а затем частями армии адмирала 
Колчака большей части территории военного округа (кроме части 
Пермской и Вятской губерний) окружной военный комиссариат пе-
реехал в г. Пермь, затем в г. Вятку, далее в г. Пензу. По мере насту-
пления Красной армии он возвратился в Пермь, а в сентябре 1919 г. – 
в Екатеринбург4. 
В ходе ожесточенной вооруженной борьбы Урал был очищен от 
войск Колчака, в то же самое время в Сибири и на Дальнем Востоке 
еще шли бои. Границы округа, переименованного приказом РВСР 
№ 1585/325 от 3 октября 1919 г. в Приуральский, часто менялись. 
Наконец, к концу 1920 г. он стал постоянным в составе Екатерин-
бургской, Пермской, Уфимской, Омской, Тобольской (21 апреля 
1920 г. переименованной в Тюменскую) и Челябинской губерний5.
В связи с окончанием Гражданской войны и переводом Воору-
женных сил на территориально-милиционный принцип комплекто-
вания их численность сократилась в десять раз (с 5,5 млн до 
500 тыс. чел.). Одновременно с переводом Красной армии на мир-
ное положение происходило изменение в организации Вооружен-
ных сил. Постановлением Совета труда и обороны от 21 апреля 1922 г. 
2 Военная энциклопедия: в 8 т. М.: Воениздат, 1997-2004. Т. 2. С. 137-138.
3 Усягин А.В. Политическое управление и его территориальные аспекты: российский 
опыт: монография. Нижний Новгород: Издательство ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
2005. 257 с.; Территориальное устройство России. URL: http://www.terrus.ru/mono/
r3/3.4.1.shtml (дата обращения: 19.05.2020). 
4 Краснознаменный Уральский: история Краснознаменного Уральского военного 
округа. М.: Воениздат, 1983. С. 17, 37, 44.
5 Там же. С. 47-48.
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округ был ликвидирован, его штаб и управление направлены на ком-
плектование Западно-Сибирского военного округа с центром в Омске6. 
После прихода к власти в 1930-х гг. фашистских режимов в Ита-
лии и Германии возник очаг военной напряженности на западных 
границах СССР. Усиление захватнических устремлений Японии на-
каляло обстановку на Дальнем Востоке. Советский Союз был вы-
нужден заботиться об укреплении обороны. Успехи в индустриали-
зации позволили осуществить переход в 1935-1938 гг. от смешанной 
территориально-кадровой системы к единому кадровому принципу 
строительства Вооруженных сил. Было значительно увеличено ко-
личество кадровых дивизий, приняты новые образцы вооружения и 
техники. Для овладения новым видами вооружения требовалось се-
рьезное обучение и наличие соответствующего образования у при-
зывников.
Одной из мер по повышению обороноспособности страны явля-
лось изменение военно-административного деления территории. 
Приказом НКО от 17 мая 1935 г. был воссоздан УрВО, в состав кото-
рого вошли Свердловская и Челябинская области, Башкирская 
АССР, а также Кировский край с входившей в него Удмуртской 
АССР. При этом необходимо понимать, что Свердловская область 
включала нынешние Свердловскую область и Пермский край, 
а Челябинская область – нынешние Челябинскую и Курганскую 
области. Штаб и управление округа располагались в Свердловске7.
Военные округа подразделялись на приграничные и внутренние. 
В случае начала боевых действий приграничные округа преобразо-
вывались во фронты, на внутренние округа (к числу которых отно-
сился УрВО) возлагались обязанности формирования мобилизаци-
онных резервов второй и последующей очереди и подготовки воен-
ных кадров. В предвоенное время на территории округа были раз-
вернуты и вели подготовку военная авиационная школа штурманов 
и стрелков-бомбардиров, военно-морское авиатехническое, танко-
вое, военно-инженерное и военно-политическое училища, 5 воен-
но-пехотных училищ, а также различные курсы младших команди-
ров. Одновременно с этим готовилась база для развертывания новых 
частей и соединений, а также места предполагаемого размещения 
военно-учебных заведений.
По состоянию на 22 июня 1941 г. в состав УрВО входили Моло-
товская область (до 8 марта 1940 г. Пермская область), Свердловская 
область (без нынешних Каменского и Покровского районов), Челя-
6 Там же. С. 70.
7 Там же. С. 84-85.
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бинская область (включая нынешнюю Курганскую область), Киров-
ская область и Удмуртская АССР (из состава преобразованного 
Кировского края), а также Башкирская АССР. По предвоенной 
переписи населения в 1939 г. на территории округа проживало 
14 млн 1 тыс. 25 чел. (Молотовская область насчитывала 2 млн 87 тыс. 
357 чел., Свердловская обл. – 2 млн 510 тыс. 947 чел., Челябинская 
обл. – 2 млн 797 тыс. 377 чел., Кировская обл. – 2 млн 226 тыс. 193 чел., 
Башкирская АССР – 3 млн 159 тыс. 693 чел. и Удмуртская АССР – 
1 млн 219 тыс. 458 чел.), что составляет 8,2% населения СССР 
(170 млн 467 тыс. 186 чел.). В городах округа проживало 33,6 % 
населения и 66,4% в сельской местности8. Как свидетельствуют 
цифры, округ располагал большими мобилизационными резервами.
Начало Великой Отечественной войны для СССР было тяжелым. 
В результате неудачно проведенного приграничного сражения войска 
фашистской Германии начали стремительное продвижение в глубь 
территории СССР. К декабрю 1941 г. практически половина военных 
округов (7 из 16) прекратила свое существование. В сложившихся ус-
ловиях возникла необходимость их передислокации в восточные рай-
оны страны, а также формирования новых. Приказом НКО №0444 от 
26 ноября 1941 г. практически полностью изменились границы воен-
ных округов для оптимального использования мобилизационного ре-
сурса для комплектования воинских формирований. Также были 
сформированы новые округа, в частности Южно-Уральский, в состав 
которого из УрВО была передана Башкирская АССР9.
По состоянию на 1 декабря 1941 г. УрВО включал Свердловскую, 
Молотовскую (Коми-Пермяцкий национальный округ входил в со-
став Молотовской области), Челябинскую, Кустанайскую области 
Казахской ССР, западную часть Омской области, к западу рек Тобол, 
Иртыш и Обь. В состав УрВО вошли территории соседних военных 
округов: западная часть Омской области из Сибирского военного 
округа, Кустанайская область Казахской ССР из Среднеазиатского 
военного округа10.
В период Великой Отечественной войны процесс разукрупнения 
административно-территориальных единиц не прекращался. В част-
8 Численность населения СССР на 17 января 1939 г.: по районам, районным центрам, 
городам, рабочим поселкам и крупным сельским населенным пунктам. М.: Госпла-
низдат, 1941. С. 3, 7-9.
9 Великая Отечественная война: приказы народного комиссара обороны СССР 1941–
1942 гг. / под общ. ред. В. А. Золотарёва. М.: Терра, 1997. Т. 13 (2–2). С. 126-127.
10 Краснознаменный Уральский: история Краснознаменного Уральского военного 
округа. С. 131.
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ности, 6 февраля 1943 г. создается Курганская область, в состав ко-
торой вошли города Курган и Шадринск, 32 района из состава Челя-
бинской области, 5 районов и 8 сельских советов из состава Омской 
области, а 14 августа 1944 г. образовывается Тюменская область, в 
состав которой вошли города Тюмень, Ишим и Тобольск, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа, 
21 район из состава Омской области и 4 района из состава Курган-
ской. При этом районы Армизонский, Бердюжский, Исетский и Упо-
ровский переподчинялись дважды11. Благодаря такому администра-
тивному делению повысилась эффективность системы органов во-
енного управления на местах. Областные военкоматы стали рабо-
тать более оперативно (территория стала заметно меньше), что по-
ложительно сказалось на проведении мобилизации и призыва в ар-
мию. При этом внешняя граница УрВО осталась прежней.
Измененный в конце 1941 г. УрВО сыграл важную роль в Вели-
кой Отечественной войне. На его территории за период войны было 
сформировано три корпуса (один танковый – 10-й Уральско-Львов-
ский добровольческий и два механизированных – 6-й Львовский и 
2-й Николаево-Будапештский), 78 дивизий (64 стрелковых, 10 кава-
лерийских и 4 артиллерийских), большое количество отдельных 
бригад, полков, батальонов. Сформированная на Урале 153-я стрел-
ковая дивизия за отличия в сражении под Москвой одной из первых 
18 сентября 1941 г. получила гвардейское знамя и продолжила бое-
вой путь как 3-я гвардейская стрелковая дивизия. Она же первой из 
частей Красной Армии вошла на территорию фашистской Герма-
нии. 150-я стрелковая дивизия, образованная из сформированных на 
Урале 127-й, 144-й и 151-й отдельных стрелковых бригад, водрузила 
Знамя Победы над поверженным Рейхстагом12. 
По мобилизации на фронт ушли более 2 млн уральцев, из кото-
рых 600 тыс. пали на поле боя. Медицинскими учреждениями, нахо-
дившимися на территории УрВО, было поставлено в строй после 
ранений более 350 тыс. военнослужащих, что эквивалентно 25 ди-
визиям. За годы войны жители Урала сдали в Фонд обороны более 
5 млрд руб. Собранные средства позволили сформировать Ураль-
ский танковый корпус, танковые колонны и авиационные эскадри-
11 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР: 1938 г. – 
июль 1956 г. / под ред. канд. юр. наук Ю. И. Мандельштама. М.: Гос. изд-во юрид. 
лит-ры, 1956. С. 42, 44.
12 Уральцы бьются здорово. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. С. 128, 144, 
146, 161.
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льи, 16 артиллерийских батарей, подводную лодку «Челябинский 
комсомолец» и другие воинские формирования13.
Таким образом, значение Уральского военного округа в годы во-
йны существенно изменилось. В предвоенные годы УрВО рассма-
тривался как тыловой округ, предназначенный для подготовки мо-
билизационного контингента и формирования воинских частей. По-
теря из-за оставления территорий половины военных округов, эва-
куация промышленных предприятий, военных академий и училищ 
превратили Уральский регион в мощнейшую военно-экономиче-
скую базу, где создавалось оружие, вооружавшее сформированные 
здесь же воинские части, громившие врага на всех фронтах. 
Сформированные на территории УрВО воинские части сражались с 
врагом с первых дней войны под стенами Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда, освобождали территорию СССР от фашизма, устано-
вили Знамя Победы в Берлине, внеся огромный вклад в победу над 
врагом.
Изменения в составе военных округов в декабре 1941 г., а также 
проводимое в период войны изменение административно-террито-
риального деления страны, в том числе и вне пределов УрВО, повы-
сило эффективность работы местной администрации, что положи-
тельно сказалось на проведении мобилизационных мероприятий. 
Эти факторы в конечном счете привели к победе в Великой Отече-
ственной войне.
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